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Este libro pretende discutir el impacto que han tenido los valores de la Democracia 
Cristiana en la cultura política mexicana, a través del posicionamiento electoral de los 
partidos que la representan y, de forma simultánea, analizar las tensiones y rupturas 
derivadas de la incorporación de la dimensión ético-política de dichos valores en la 
conducción del Estado laico en México, en un intento por vincular la reflexión con la 
construcción de nuevos horizontes de futuro. 
 
Para ello, se ha dividido en dos grandes apartados. El primero refiere al tema de la 
cultura política y la influencia que la Democracia Cristiana ha tenido en ella y en las 
prácticas políticas. Tanto Francisco Porras como Salvador Abascal, Daniel Gutiérrez y 
Juan José Rodríguez abordan la complejidad de incorporar los valores cristianos a la 
práctica política y, aún más, analizan cómo éstos transforman el sentido mismo de la 
esfera pública a través del ejercicio gubernamental y su relación con la ciudadanía. El 
segundo en cambio, aborda la complejidad del tema de la laicidad, el debate en torno a 
ella  y las formas discursivas en que la Democracia Cristiana se ha apropiado   
posicionado de dicho tema, así como las discrepancias en torno a la laicidad como 
exclusión o inclusión, y su superación histórica, apelando a da vuelta  la página. Roberto 
Blancarte,  Felipe Gaytán, Arturo Cano y Manuel Gómez discuten la diversidad de 
abordajes en torno al Estado laico, la disyuntiva de los funcionarios y sus creencias y la 
manera de que todo ello puede llegar a influir en el diseño y la operación de las políticas 
públicas. 
 
En suma este libro celebra la apertura e torno a un tema que todo el tiempo aparece 
por demás adjetivado: el alcance de la ética en la política y el papel de la Democracia 
Cristiana en su construcción. Deseamos al lector que las discusiones publicadas en este 
volumen sean de mucho provecho para el Debate. 
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